El pad thai no tan tailandés by Khoury, Colin K. et al.
A finales de de la década de 1930, el líder de Tailandia presentó el plato a 
su país en un esfuerzo por definir una identidad nacional y mejorar la 
nutrición. El gobierno tailandés distribuyó la receta y animó a los 
vendedores a ofrecerlo por todo el país. Irónicamente, sus icónicos chiles no 
tienen ningún vínculo con Tailandia. 
El pad thai no tan tailandés
LOS ORÍGENES DE LA COMIDA
Las regiones oscuras en 
el mapa indican el origen 
de los ingredientes del 
pad thai.
Nativos de México y 
América Central, los chiles 
usados en el pad thai son 
comunes en muchos 
platos asiáticos.
Fuente: Origins of ingredients: Khoury et al. (2016) Proc Roy Soc B 283(1832): 20160792. 
Las áreas destacadas son las regiones geográficas donde las plantas y los animales fueron domesticados.
Calorías: USDA Food Composition Databases (2018), www.nutritionix.com
Infografía: Álvaro Valiño, Kelsey Nowakowski y Colin Khoury 
Orígenes de los ingredientes del pad thai Aportación calórica
FIDEOS DE ARROZ HUEVOS MANÍ ACEITE SALSA
POLLO BROTES DE FRIJOL CEBOLLAS VERDES LIMÓN CHILE
Origen de los ingredientes




















Azúcar (mostrado), vinagre y 
caldo de pescado se combinan 
para preperar la salsa.
El aceite de palma (mostrado en 
el mapa) es comúnmente usado 
para cocinar pad thai. Se usa 
también mantequilla y otros tipos 
de aceites.
Cada mapa muestra los orígenes de los ingredientes comunes empleados para preparar un pad thai
